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LA TOMBA
BLANCA
La nit ena callarla taiAtu. Ei potie e's-
Lava u ie's Lo-oqueo am& Loteo ie6 ca6e
tancade's. caaaea etaven
de-seat, wiament encd en/Já e's de's-
taiaven une. /o'scuae's: eaen /alangi4te
d'uni/oame en gudadia peamanent ai yseavei
de ta nova doctaina /aanqui'sta "Pea
una E4panya gaan iiivae". 4 ia caaae-
teaa un cotxe aequi6at amg un gaup de
/aiangi'ste's u iso4peau de 'soatia /oaa
teame a compti' una oadae aeguda l'hoaa-
gaixa dei mateix dia. Aqueti cotxe,
aequi4at a un aepugiicd de ia viia,
que en ia /ae'scoa d'ana nit ,tiuenque
pujava tot de pe-ma Leo co'ste's d'lloa-
teiia So'n Cometie6 ea
 inisen'sitte
que amg aqueit taajecte
 ena poatadoa
de tot un d'ama que co'staaia moiteA iid-





pei cup de to/tn que ei's indicaaia on
ena fu ca -ia
 dei /utua pacAonea. Ei 'sentia
ei toc-toc a ie's poateA u atte's hoae's
de ia nit upo'sava Jsimpatitzant's
d'eAqueaaa quedaa amt ei rad.6cul engata-
veanat's peadae ia ae6piaació.
Amg /oata a/eaaorla pei coit a ia Jseva
dona,
 aecomanant moites /oate IL-ia-
de's a-t /iii's, ei paeAonea, d'o/ici 'sa-
gatea /am66 gio'sadoa d'Aigaida, vu
depedia-e de ca iseva avie. La idea que
mui toanaaia taa'spa's6aa ei poatat4
que tant's de aecoad's hi deixava.
Ei veil aepagficd, amt iidgaime's en
utt6, "sen-6e mo
 pecat que ia -oeva
maneaa de pen4aa, va e./S.e.4 empi cup ai
cotxe aequiAat a L'Amo En Niquei de
Su Botiga Nova, un home conegut pea
tothom, que de 'sempae ha quedat en ei
meu aecoad.
Ei /amó gio4adoa, que tante's vegarlo.'s
havia aecoaaegut eLo pint km.
 que epa
-iiemn ei 'seu Po Lie
 dei no/stit.e. pea AEC/Lea2
amg fa 'seva .onoaa veu a tota ia pottació
que tants d'apiaudiment's havia ottingut
mai no 4'hagui imaginat o6e.a a-za aqui,
victim de tun agominagte opae'mió.
L'envaientonament d'aquet& in'senitte4
expedicionaaifs caeixia u ME6112C1 que
peationgava ei 6o/aiment d'un home que
no ei's havia /et 'te-o.
i'entauda dei pogie encaminaaen Le4
4eve pu'meA
 cl ci aL cementi't -L .
.6i gio'sadoa extenuat caminava com un
)omndmgui tot daet u ia tomga glanca,
)n sena ogiigat a genoiiaa-ise aeisaa
oeiz encomanaa i'dnima a Diu.
Quan paaeixia aaaigat i' acte daaaea dei
daama, una ataonadoaa
 veu, que Jsemg.iciva
watia de din ta mateixa tomta, va
ae4wnua com un eco el cementiai.
Eau ia veu d'un jove 4itangi6ta que, amt
gaan coaatge jugava ei tot pea tot pea
atuaaa aquella injuisticia. Cap aecoadaa.
que pea tot hi ha de tot i que no hi,
ha aegia Jsen'se excepció, pei que em
compiau deixaa contdncia dei compoata-
meat dei jove Andaeu Nigoaaa, mti conegut
pea "4a tot un exempte a
}seguia pea ia joventut paeocupada en
La
 de/enw det's &Lets humanA, ja que
eii, ame. ia 'seva decidida actuació va /ea
poitte taeuae de ia de'se4peaació a una
/amitio que Jseu's mateixo company's
hi havien a/icat.
La eva vaientia eaci aecoadada amt
agaulment pea tota ia gent paogae'si'sta
de ilavoa6, que en cenia maneaa e's pot
dia que 'són d'una.
Una ca'suatitat moit epeciai vu ajadua
ei wt atea u aaaancaa ana eispinu que
/eia vuit anyi
 tenia ciavuda enmig dei
coa. Amt oca-sió d'e4taa un delis aevoito-'
"so4 de pa's pea Algaida, paeci'saa dei
4eavei d'un wgatea, en taa'spaisisaa ei
poatai, i'intel.iigent gio'sodoa de ae/ie-
xe's adpid6 conte6td tot aagent a ia
4eva paegunta:
Avui fa vuit anys redons
que em dugueren a Vilafranca,
i a damunt una tomba blanca,
enrevoltat de matons
tots carregats d'il.lusions,
per fer una Espanya Santa,
i ara fan tanta planta
com un gat que no s'aguanta
enrevoltat d'estalons.
Amt	 co-to/1,6 a ia
 cuna aqueii home
gaixd et cap, vottd cap en coa, i camete's
em vaiguen...7ai /clad's, tai taotaad's.
Baatomeu Etaany
UN CONSELL AL TEU SERVO O
Cada any el Conseil Insular de
Mallorca du a terme nous projectes
per garantir millors serveis públics
a totes les persones que viuen a la
nostra illa. A la vegada manté i in-
crementa els que ja hi ha. I tot aix6
ho fa a través de les seves àrees
d'actuació.
AREA ECONÒMICA 
E Promoció del turisme. E Pro-
tecció de l'entorn amb campanyes
de neteja de platjes i el nostre Hoc.
Lii Impuls de la nostra indústria i co-
merç. H Accions de millora de la ra-
maderia I l'agricultura.
ACCIÓ SOCIAL I SANITAT 
E Hospital General. 0 Hospital
Psiquiàtric. D Liar de l'Infancia. 0
Llar de la Joventud. E Llar dels An-
cians. E Patronat Verge de la Sa-
0 Hospital de Nit.
E Centre de Prevenció de
l'Abús de Drogues. E Grup d'Edu-
cació Sanitaria a les Escoles.
Elaboració del Mapa de Serveis So-
cials de Mallorca.
AREA DE CULTURA I
ESPORT 
Ordenació d'arxius propis i
d'altres organismes. E Difusió cul-
tural per mitja del Teatre Principal
i la Biblioteca Artesana. E Impuls
del coneixement i l'ús de la nostra
Ilengua. E Difusió del nostre folk-
lore. H Elaboració del Pla d'Ins-
tal.lacions Esportives en els muni-
cipis. E Foment de l'iniciació i prac-
tica de tot tipus
'd'esport.
AREA DE COOPERACIO I
ORDENACIÓ DEL
TERRITORI 
E Elaboració del Pla d'Obres i
Serveis per dotar els pobles de l'in-
frastructura bàsica. H Manteniment
de la xarxa viària própia (39% de les
carreteres mallorquines). Li Servei
de Prevenció i Extinció d'incendis i
Salvament.
SEPREISAL /
El Conseil Insular de Mallorca tre-
balla intensament des de aquestes
quatre àrees perquè a la nostra illa
es pugui viure cada dia millor, amb
totes les comoditats, salut, i un
constant enriquiment cultural.
L'avanç en aquest sentit ha estat
continu durant els vuit anys de fun-
cionament del Conseil, i els fruits
obtinguts, molt nombrosos. Per
això, avui ens sentim satisfets de la
feina feta, i a la vegada, plens d'il.lu-
sió per incrementar-la cada any.
CONSELL INSULAR DE MALLORCA
CANTI ThE NO1MIS
REIS CARRERS
4 moite4 ciutat4 	 potie4 d'E4punya
han voigut canviaa elo nom4 d'aigun4
caaaea4 	 piace4 de4pité4 dei canvi d'un
Regim d'oadae 	 4eguaetat ciutadana
(que no agaadava a ceate4 pea4one4)
amt un Reig-Lm de democadcia ieatat
(deu ,2AheA pea /ea ei mai, ja que pea
/ea ei té ja n'hi havia), que ha pao-
contaa ia voiuntat dei4 goveanant4
4upo4am, una in4eguitetat tan hoitaoao4a
que, u pe4aa d'augmentaa Leo /oace4
de policia, hi ha mo aotatoai4 vioien-
cie4 que, veient-4e impo44itiiitat4
d'atuitaa elo guaadian4, han /et po4aa
mo pany4 L poate4 tiindade4 en elo
domiciii4 paaticuiaa4.
I pea demo4taaa que hi ha hagut canvi
de Régim, ha pegat ia /etae rlo canviaa
elo nom4 dei-o Ca2A-e/M que 4'havien po4at
duaant ei-4 daaaea4 any. 7amté en ei
noie potie ha aaaitat i'epidémia
e4 mouen ceate4 pea4one4 que e4 diuen
democadlique4 pea aeaiitzaa-ho.
jMotiu4?. eA di/icii 4atea-ho. Ouaicd
pena que é4 pea taeuae'4 ei veai
demo4taaa que tote4 Le4 co-se-o d'atan4
e4taven mai 4ie6. Aitneis pen4en que
ei-4 nom4 antic4 46n mé4 cuituaai4 o
hi4t6aic4 i pea aix6 ei4 han de aenovait.
Glee que ia hi4t6aia i ia cuituaa no
augmenten ni con4titueix en voie-it e4toa-
aaa ei4 1fet4 d'ana nacid, 4in6 en aeco-
néixea ei-4 de/ecte4 L milioaaa Le-4 condi-
ci0n4 de vida de-lo ve2n4.
jOué hi guanya ia gent i ei-4 potie4
canviant ei-4 nom4 dei-o coaaeit4? ¿No
4eaia miiioa /ea de4apaitéixea ei4 ciot4?
Canviant nom4 L ntimeito4 	 (que co4ia
moite-4 pe44ete4), o/enen pea4one4
4emtaen di4c6adie4 i no miiioaen ia
convivéncia que en4 poataaia mé4 tene4taa
Ei4 canvi-o de nom4 e4 peadae temp4
dote-ii-o. Si voien po4aa nom4 nou -o,
que ,ac-Ln caaaea4 nou4 que /acin /aita,
4'avencuad en ei paogaé4 en tot4 -sen-
tito. Le-4 co-se-o 4te4 pea geniadeo o
aancoa4 o -sen-se motiu4 de pe4, du-ten
poc L 4oien e44eit equivocade4 i 2- qui
aiiiteaa d'an "ja e4td /it"?.
Ei /et hi4t6aic de 40 any4 d'oadae
4eguaetat ciutadana, acon4eguit pea
geneaai faanco amt veititatie paogai4
indu4taiai
	 econdmic, coi.iocant a
E4panya din-s Le-o nacion4 mé4 avencode4,
no 4'e4toaaa canviant nom4
	 de4taocant
monumento; 4i -som con4cient4, ho hem
de aeconéixeit.
Si aaa ia gent apaért mé4, té mi-o pau
mi-o tene4taa, -se-tan aiaef7t4 ei-4 go ven-
izan/-o L meaeixeaan eAiâilLeA nom4 de 
ca-ii-ten-o, ja que amt una democadcia ten
duita, com en quai4evoi 4i4temo on e4
paactiqui ia noama de leAt'L "he vingut
a Jseavin i no a e44eit 4eavit" i hi hagi
tona voiuntat, pot acon-4eguia-4e que
ei pot& e-stigui unit pea a44oiiit Le-o
co-se-o mé4 nece44dizie4, que pea de4gadcia
no 4'ottenen amt tant s paatit4 poiitic4;
que 4oien /ea d'una palia pea Le-4 mdtue4
envege4 L gane4 de comandaa -sen-oe miaaa
ei gene4taa de ia comunitat.
No 4é e/-4 motiu4 que mouen ei4 paomotoa4
dei no-o/-te potie pea conviaa elo nom4
de ca-'ien-o; veig que pea aaa, enceatada-
ment, elo no-o/-te-4 aegidoa4 ho voien
pen-4a-'t un poc mé4. Conviaa ei nom de
S' ÆLgo pei de Mon4enyoa Dam-Là Nicoiau,
é4 un avanç, no e4panyant cap motiu,
hi4t6aic o cuituitai ei matix podaiem¡
dia d'aitite4.
Si ha de /uncionait ia democadcia, 4e-'tia
convenient amt cada ca4 con4uitait ei4
qui viuen en ei caaaea i pea majo-ii-La
decidia ia conveniéncia d'acudia a L 'a-
juntament, pend 4i ia majo-ii-La e4td con-
/oame amt ei nom que hi ha, ¿pea qué
i'autoaitat ha de di4gu4taa e/-4 pacific--o
ve- n4?.
4ix6 ei meu paaticuiaa pa 'ten que
he expo-oui de4paé4 d'e4coitaa di4tint4
nadiu-o, com a caitica con4tauctiva pea
ajudaa a aciaaia ceate4 con/a4ion4 que





Orientacions per els nuvis
El projecte de casar-vos és, sens dubte, el resul-
tat d'un llarg temps de sortir junts, de parlar
i de conáixer-vos fins que heu comprás que el
vostre amor té ja la garantia suficient per a
poder-vos comprometre a viure una vida en com6
per a sempre.
I si ara veniu a la Parróquia deu esser perqué
us sentiu cristians i voleu rebre el sagrament
del matrimoni.
Ara bé, casar-vos per l'església no pot esser
una decisió presa sense un vertader coneixement
de causa.
Per aixó la comunitat cristiana vol ajudar-vos
a preparar de la manera millor possible aquest
fet tan transcendental per a la vostra vida.
CURSET PREMATRIMONIAL
Quan parlau amb el capellá, o amb el matrimoni
responsable d'acollir els nuvis, us dira quan
i on trobareu un curset prematrimonial, que durarA
unes quantes vetllades.
QUINA ESGLESIA HEU DE TRIAR?
Mentre sigui possible heu de casar-vos a la vostra
Parróquia, és a dir, callà on es reuneix la vostra
comunitat cristiana.
QUINS PAPERS NECESSITAREU?
Heu sentit parlar de l'"Expedient Matrimonial".
Sen els papers per casar-vos. Heu de tenir a punt
aquests documents:
a) document nacional d'identitat.
b) Certificat de Naixament, o el llibre de
familia dels vostres pares.
c) Certificat de Baptisme (si no fóreu batiats
a la Parróquia on feis l'expedient), que no faci
més de 6 mesos que estigui firmat. Si ve de fora
Mallorca ha de venir legalitzat pel bisbat d'all.
d) En circumstàncies especials (menors d'edat,
divorciats, un dels dos té una altra religió,
etc...) la mateixa persona que us atendrá a la
iParráquia us indicará els dies i lloc del curset
prematrimonial, us dira també si heu d'afagir
qualque document més.
ON ES FA L'EXPEDIENT?
A la Parráquia on teniu ara, de fadrins, la vostra
residáncia. Encara que les noces s'hagin de cele-
brar a un altre lloc. Si viviu a parróquies distin-
tes podeu anar a la de qualsevol dels dos.
Abans, demanau quins dies i a quines hores us
podran atendre.
5 -
COM ES FA L'EXPEDIENT?
Es tracta d'una declaració de cada un dels nuvis.
I de dos testimonis. Els testimonis han d'esser
majors d'edat, amb D.N.I., i que us coneguin bas-
tant bé a tots dos.
Aquests dos testimonis tenen una funció distinta .
a la dels qui firmaran l'acte de les noces. Així
que poden esser els mateixos o uns altres.
No importa anar plegats,nuviis i testimonis a
omplir l'expedient. Fins i tot és millor que cada
un hi vagi pel seu compte, qualsevol dia.
PREPARAR LA CELEBRACIO
Ja está quasi tot a punt. Només manca preparar
la celebració del sagrament. Amb el mateix capellá
que assistirá a la celebració i beneirá el vostre
matrimoni convé triar les pagines de la Biblia
que es llegiran, la manera com us donareu el con-
sentiment i tots els altres detalls.
No espereu el darrer dia; segur que anireu massa
curts de temps.
QUAN HEU D'ANAR AL JUTJAT?
Després de la celebració, quan ja sereu espós
I esposa, el mateix capell á us donarà uns papers.
Són per dur-los al jutjat del municipi dins el
qual s'han celebrat les noces. Alla us inscriuran
al Registre Civil de Matrimonis. Ho heu de fer
dins els quatre primers dies després de la celebra-
ció. Així ja podreu demanar el LLibre de Familia.
LLIBRE DE LA FAMILIA CRISTIANA
Un llibre distint és el que també us donaran a
la Parróquia. Es el llibre de la Famine Cristiana.
Guardau-lo. El necessitareu quan haureu de demanar
el baptisme pels vostres fills, i també per a
inscriure'ls a la catequesi.
"Per aixd deixar3 l'home
el seu pare i la seva mare,
s'unira a la seva dona
i seran els dos una sola carn.
Aquest símbol és magnífic.
Jo l'estic aplicant a Grist
i a l'Església"








PAISOS DE LLENGUA CATALANA
P'____11#24714our
E 1 mes passat, va sortir el número 1
de la nova revista local ES MOLI NOU,
des d'aqui els desitjam tota classe
d'encerts i una llarga durada, cosa
que no dubtam serà així ) si sempre ho
fan tan bé com ho han fet amb aquest
primer número. ENHORABONA.
El mes passat anunciAvem l'aparició
d'un nou LP d'En Tomeu Penya, bé ide),
les noticies que tenim no poden esser
millors, ja que, una vegada més,En Tomeu
ha aconseguit col.locar en els primers
llocs de les llistes de popularitat
en els programes musicals radiofònics
algunes de les seves cançons.
Una de les cançons que més èxit està
obtenint és "El Senyor Rossi i el Sr.Ros7
de la qual cosa ens alegram ja que amb
aquesta cançó En Tomeu canta al nostre
poble a través de la seva gent.
Coneguem, doncs, el que diu En Tomeu
Penya d'En Gori de Sa Plaça i d'En Joan
Ros, amb l'acompanyament de la música
d'un tango:
El Sr.Rossi i el Sr.Ros són dos,són dos
i si no ho creus, compta-los
S'altre dia discutien
en es taulell del Sr.Ros
i es qui hi érem no ho sablem
quin d'es dos tenia raó
que es raves són ben mustiis
que no els menja ni es moix
que,que,que no saps que dius
que,que,que es meus raves són
són es millors del món.
El Sr.Rossi i el Sr.Ros,són dos,són dos
i si no ho creus, compta-los.
Que si mos faran ben nets,
que si tendrem aigo corrent
mentres vengui s'aigordent,
no me faltaran billets.
Només penses en negocis
jo tres parts de lo mateix
que,que, a ca nostra tenc un cossi
que,que mentres no em mori,
que me'n fot de s'altra gent.
, El Sr.Rossi i el Sr.Ros,són dos,s6n dos
i si no ho creus, compta-los.
Sr.Rossi, Sr.Rossi,
Sr.Rossi, Sr. Ros, Ros
mig de bromes, mig de veres,
com amics sou es millors;
i es Ros canta Margarita,
el Rossi canta cha,cha,chas
i ara jo vos cant un tango
perquè som un pardalango
que sempre vos ha estimat.
El Sr.Rossi i el Sr.Ros,s6n dos,són dos

































CORR CCIÓ DE BARBARISMES NOT
referents a: JOCS 	 DE LA CAMBRA AGRARIA
- Tots els qui cobren la subvenció
del Gasoleo-B, han de passar per
aquesta Cambra AgrAria abans del
dia 15 de juny.
- Tots els afiliats a la Mutualitat
AgrAria (els qui paguen els cupons)
han de passar a donar unes dades
sobre la seva activitat agrAria.
Es molt important.
- Es molt convenient que totes aque-
lles persones que conrin, maldament
es dediquin a una altra feina que
no sigui de foraviler, que passin
per aquesta Cambra per poder-se
beneficiar de les subvencions que
es concedeixen.
- Tots aquells pagesos que els inte-
ressi passar unes vacances, que
si bé no són de franc, prop s'hi
fa, que venguin a cercar informació
a aquesta Cambra.
- Actualment es fa la Campanya de
BRUCELOSIS, destinat a les cabres,
ovelles i vaques. La vacuna és gra-
tuita.
CONSELL INSULAR DE MALLORCA Miguel Florit H.
DEL GRUP EXCURSIONISTA
. DIA 15 DE limy, Excimszo
"DE CALA NESOBTDA 4 CALA AgULLA"
- Softtida de ia Pia ça de S'Etany,
ie4 8 dei demati.
- ts nterteat eys poden apuntaA,
aar1A dei dia 10 ai Cafi Amenguai.
N074: PeA ai dia 13 de juiioi penwm
ana/t a 	 Dizagoneiza,	 ei gitup
i2s nomeAó4 pod/tern pactil tot ei
peit a//d, ja que pod/tlem tioyaA una
f- 	auica peit a noísailAe, am. ia quai coa.
en 4oitti/z-iem a ms taix puiu.
PeA aixd JseAia convenient que totys ets
qui hi etiyuin inteizeimat23 is'apuntin





Es llinatge i aquí, a Vilafranca, ha
passat a esser malnom.
Simó Pocoví Morro, un home de la munta-
nya, natural de Mancor de la Vall, en
la seva joventut, davalla' temporalment
al Pla, per fer la seva feina, de car-
boner.
Primerament va treballar a una posses-
sió de Manacor, on feien sitges de carbó.
En aquesta possessió hi estava llogat
de missatge un jove vilafranquer de
la família de Ca'n Jacob. El carboner
i el missatge es feren molt amics, perquè
Simó Pocoví era de jove, i ho va esser
tota la vida, un home molt festós i
amatent. Així va esser que En Jacob
convidà Simó a una vetlada a ca seva,
on conegué Na Joana Maria, germana del
missatge, que més tard seria la seva
dona.
En aquells dies, a Sant Martí, hi havia
moltes quarterades de pinar que avui
són conró. Així va esser que Simó, per
estar més prop de Na Joana Maria, a
la que festejava, va venir a Vilafranca,
a fer sitges a la pleta de Sant Martí.
Simó Pocovi es va casar amb Joana Maria
Mayol Nicolau, de So'n Perxana, o de
Ca'n Jacob. Va tenir dos fills: Na Mar-
galida, que es va casar amb Pere Mestre
de So'n Pastor, i Jeroni, que es va
casar amb Joana Maria Rosselló Bordoy.
Simó Pocoví Morro, va morir a Vilafranca,
de vellesa, als 88 anys, dia 23 de juny
de 1911.
Era Sim() Pocovi un home primatxol, tirant
a gran, i a pesar de la seva feina,
tenia un aspecte senyorial i distingit,
una elegancia innata, característiques
que ha heretat algun dels seus descen-
dents, sobretot de la part femenina.
Aixe, confirma la teoria d'un amic meu,
versat en antropologia, que parla de
les	 diferències
	 antropomorfoldgiques
entre l'home i la dona habitant de la
muntanya i l'home i la dona habitant
del pla, he de dir que, de nin, em moles-
tava molt la "teoria" o broma que em
deien "i„santjoaner?: teniu els peus
molt amples".
Es possible que Simó Pocoví, a pesar
de la seva feina, tornam repetir, fos
descendent d'una de les famílies princi-
pals de Mancor de la Vail. El que és
rigorosament cert és que Simó era l'hereu
d'una casa a la plaga de Mancor, i és
sabut, que a tots els pobles de Mallorca,
quasi sense excepció, les cases de la
plaga eren o havien estat, fins a princi-
pis del present segle, propietat de
les famílies principals i benestants,
l'oligarquia i burgesia local.
Un altre fet, cert, és que l'encant
i gràcia d'aquella pageseta vilafran-
quera, Joana Maria de So'n Perxana,
va fer arrelar per a sempre a Vilafranca
aquell home de la muntanya, el primer"
Simó Pocoví.
Miguel Florit Huguet
EL 22 DE JUNY
Grkies a Déu ens tornam trobar davant
unes eleccions en la capacitat més ampla
de decisió, per l'experiència obtinguda
els darrers anys, degut al sistema de
governar que hem hagut d'admetre, fruit
dels resultats de les eleccions que
s'han anat fent.
Gaig aquest incís perquè ens trobam
inconscientment sotmesos a la mateixa
trampa que es produeix arrel de les .
lluites sense fre per l'ambició de poder.
En els espais de campanya electoral
acopats pels parell de partits forts
de l'estat espanyol.
Ens llamentam a vegades que En Franco
pensAs per tots. Degut a tal fenomen,
creim que podríem estar culturalment
més avengats, però desgraciada i drAsti-
cament, no llamentam que siguem nosaltres
mateixos i cadascun en particular que
pensi, decidesqui i actuï, per  "així
com volen els poderosos" inculcant-nos-
ho a través dels mitjans de comunicació.
Tenim l'experiència fresca, amb el resul-
tat en contra de la voluntat en el tema
OTAN.
Per tant, una suggerència a tenir en
compta, que estam condicionats a l'hora
d'ametre el vot, que tal condicionament,
amb tota llibertat, no ens deixa raciona-




Quan jo era més jovenet
ja sentia contar putades,
per aprendre de fer ensaImades
me posaren de forneret.
A Porreres me varen dur
per guanyar una pesseta,
s'ensaImada era més dolceta
que ses del vuitanta-6.
No era hora de fer es coió
si volíem menjar taiades,
llavors ses ensaImades
valien, tres un velló.
Tres botigues a la vila
eren ses més importants,
i rouets n'hi duia tants
que en menjaven "hasta" a foravila.
A S'estany i a Ca Na Jurdieta
me compraven ses sopes,
ja n'hi havia de bones popes
més guapes que una tereseta.
I no ho heu de trobar estrany
que vagin a la bordellesca
perquè per menjar fruita fresca
és més bona sa d'enguany.
Sa Botiga Nova era
també molt important,
i sa gent de tant en tant
li deia sa botiguera.
En aquell temps tan antic
que ja no tornara pus mai
cada diumenge sense desmai
damunt ses eres anava un pic.
Si a un li agradava aqueixa
li demanava per ballar,
i si tenia ganes de botar
ballaven jota o mateixa.
Quan havien fet es descans,
abans de començar es botets,
rifaven dotzenes de rollets
que no deixaven ni p'es cans.
Una pesseta cada una valia
i pareixia un coet que brun,
perquè repartits d'en un a un
no en duia p'es qui en volia.
Entre mateixa i jota
si una estava cansada,
se fo tia una ensaimada
I la s'empegolava tota.
A pesseta sa dotzena
anaven ses ensaimades,
i tant comprades com rifades
s'enduien una bossa plena.
M'agrada recordar-ho
lo que valien ses ensaimades,
ses dotzenes ben contades
sortien, cada tres un velló.
Si vénc i no m'esperes
res de res anirà bé,
i farAs tan bon paper
com ballar per ses eres.
Cada persona és un món
i cada món una histdria
els qui hi ha a la santa gldria
és que aquí baix no hi són.
\e/3;,
El primer campament es farà de dia 30
de Juny al 6 de Juliol pels nins i nines
de 6 a 10 anys.
El segon campament sera de dia 14 de
Juliol al 20 de Juliol pels nins de
11 a 15 anys.
Aquest any canviarem de lloc, hem pensat
anar al Puig de l'Alenar que esta situat
a S'Espinagar.
Els interessats podran apuntar-se a
partir de dia 10 de Juny fins el 15
de Juny, al Club d'Esplai de les 9 a
les 10 del vespre.
Vos esperam
C:D
ACTLARIM 	ENTPETIT RACO D9 UN
ClERCANT ..0 	 MAJLINAS
OBRA: MECANOSCRIT DEL SEGON ORIGEN
AUTOR: MANUEL DE PEDROLO
EDITA: EDICIONS 62
Estam davant un "best seller"=
llibre més venut, descomptat La Bíblia,
és l'obra més editada, la de major difu-
sió, de les de literatura catalana.
Fins avui se n'han fet 3 edicions, amb
24 reimpressions. Aim!) vol dir que té
demanda, que hi ha negoci. I no és d'es-
tranyar, car l'argument és força atractiu
i l'estil emprat per l'autor posen enlé
el lector, fent-lo cavil.lar si les
mil peripécies que sofreixen els perso-
natges poden afectar-lo personalment
qualsevol dia.
Descriu un mein redoit al no-res,
degut a un atac bél.lic duit a terme
procedent d'un altre planeta, del que
tot just, has restat amb vida l'Alba
i En Didac.
Voldria fer constar la similitud
argumental amb una altra obra del mateix
autor "Trajecte final", també amb una
dotzena d'edicions. D'altra banda, la
novel.la policiaca "Joc brut", fou adap-
tada al cinema sota el títol "El poder
del deseo".
e:,Qué vull dir amb aixa?. Que Manuel
de Pedrolo, avui per avui,és un dels
escriptors catalans més fecunds i cone-
guts. Potser el primer, encara que no
vull, ni puc, assegurar-ho. Para, malgrat
tot, d'un autor, més que assebentar-
se'n de si és o no és, si fa o no fa,
el que importa és arribar a ell a través
de la seva obra, no resulta complicat
encertar-la, encara que, per tal de
facilitar la comprensió de certes parau-
les, és aconsellable tenir el diccionari
a prop.
Gabriel Alzanillas
Volíem informar d'un malentès que ha
circulat per la vila sobre el carnet
de moto client que la teórica de moto
(A,1) no era valida per a la de cotxe,
essent aquesta informació falsa, ja
que segueix essent válida, tal com abans.
Els permisos que es poden aconseguir
actualment són els següents:
-A.1: Moto de 75 c.c. als 16 anys.
-A.2: 	 Moto de qualsevol cilindrada,
als 18 anys.
-B.1: Cotxes, camions fins a 3.500 quilos
Ciclomotors, furgonetes i maquina-
ria agrícola, als 18 anys.
-B.2: Vehicles de servei públic, com
poden esser ambulancies, taxis,
bombers, als 19 anys.
-C.1: Camions fins a 16.000 quilos,
als 21 anys.
-C.2: 	 Camions de 16.000 quilos i més,
després de tenir el C.1.
-D. : Autobusos i trolebusos, després
d'un any de tenir el C.1 o C.2.
-C. : Remolcs de més de 750 quilos de
pes mAxim autoritzat, basta faci
1 any que es tingui el B.1.
I també hi ha el carnet 2 C.C.o llicén-
cia per a ciclomotors que es pot fer
a partir dels 14 anys, tenint el certifi-
cat d'E.G.B., i superant un senzill
examen.
Volem també comunicar-vos que, segurament
a partir del mes de setembre, entraran
també en examen un test de psicologia
juntament amb la teórica, així que... ja
ho sabeu, aprofitau abans si us n'heu
de fer qualcun d'ells.
També s'equivoquen tots aquells qui
asseguren que si tenen el carnet A.1
(moto) no cal, quan ja tenen el de cotxe,
dur la "L" de principiants. Segueix
essent obligatori portar-la durant el
període d'un any.





DE LES ILLES BALEARS
- En fase de construcció
LA CONSELLERIA DE SANITAT I SEGURETAT SOCIAL DEL GOVERN
BALEAR TE, COM A UN DELS OBJECTIUS FONAMENTALS DOTAR A
TOTES LES LOCALITATS DE LES ILLES BALEARS, DUN CENTRE
SANITARI ADEQUAT A LES NECESSITATS DE CADA POBLE.
AQUESTA POL/TICA DE DOTACIO DE CENTRES SANITARIS HA FET
POSSIBLE QUE ACTUALMENT FUNCIONIN AMB UN RENDIMENT OPTIM
34 CENTRES, REPARTITS EN TOTES LES ILLES I QUE N - HI HAGI
14 A PUNT D - INCORPORAR-SE A LA XARXA SANITARIA. AIXO IM-
PLICA UNA COBERTURA SANITARIA DEL 60 %. EVIDENTMENT, EN-
CARA QUEDA CAM/ PER RECORRER. NO OBSTANT, A BORES D -ARA
HI HA 6 PROJECTES EN FASE DE REDACCIO I S - ESTAN ESTUDIANT
LES PROXIMES INVERSIONS QUE AFECTARAN UN TOTAL DE 10 PO-
BLES.
PERO, SHA DE DIR QUE LES OBRES I L - EQUIPAMENT D -AQUESTS
CENTRES SANITARIS NO HAURIA ESTAT POSSIBLE SENSE LA COL-
LABORACIO DE TOTS I CADA UN DELS AJUNTAMENTS QUE S - ACO-
LLIREN AL PLA D - INVERSIONS DEL GOVERN BALEAR.     
GOVERN BALEAR
Conselleria de Sanitat I Seguretat Social
ci
PROPIETARIS DE VEHICLES PARTICULARS,
la direcció general d'indústria informa:
Que tots els vehicles particulars,matri-
culats en qualsevol provincia, abans
de l'1 de gener de 1972, hauran de passar
la revisió periòdica, segons els següent
programa:
Vehicles el número de 	 Mes que hauran
matricula dels quals 	 de fer la revi-











Per sol.licitar la revisió han de dur
la següent documentació:
- Targeta d'inspecció técnica.
- Permis de circulació del vehicle.
- Paper de pagaments a l'Estat de 200 pts




Dia 18 d'abril, En Roi Rosselló Bate,
fill d'En Biel i N'Ivonne.
Dia 5 de maig, Miguel Manrell Sureda,
fill d'En Joan i Na Rosari.
Dia 8 de maig, Joan Mayol Rosselló,
fill d'En Tomeu i N'Antemia.
Dia 22 de maig, Damié Gari Salas, fill
de Tomeu i Catalina.
Dia 22 de maig, Joan Francesc Soto Manre-
sa, fill de Francesc i Maria Montserrat.
-+-+-+-+-+-
S'ALTRE dia pel mercat es deia que el
nostre metge se n'anava d'inspector
a So'n Dureta. Sera ver?, o just ho
diuen...
-+-+-+-+-+-
SI US VOLEU començar a esmolar ben esmo-
lats, podeu prendre nota que les festes
de LA BEATA seran els propers dies 31
de juliol, 1, 2 i 3 d'agost.
Si no se n'arrepenteixen, pareix esser
que les faran GRATIS.
-+-+-+-+-+-
SI SI HI HA QUALCO que se n'adoni que
la bicicleta que té no és la seva, potser
sigui perqué dimecres, dia 21, la tingués
estacionada davant Ca'n Tié d'es Casino
Nou, i, a l'hora de tornar-se'n a ca
seva, en lloc d'agafar la seva, va agafar
la de Na Margalida Panxeta, que tambél
l'hi havia deixada.
Na Margalida ens ha dit que, aixi com
aniria minor, seria tornar-se-la canviar
i així, tots contents, i cadascú amb
la seva bicicleta.
-+-+-+-+-+-
LES OPOSICIONS per a cobrir plaga d'auxi-
liar a l'Ajuntament, van fora corda,
basta dir-vos que en total se n'han
inscrits QUARANTA-UN, dels quals VINT-
I-QUATRE són vilafranquers.
-+-+-+-+-+-
ENS ALEGRAM de qué a les properes elec-
cions es presenti un vilafranquer a
una de les llistes per al Congrés de
Diputats, concretament és En Pep Sansó,
en Pep Mercader, qui ho faré pel Partit:
ESQUERRA NACIONALISTA P.S.M., el seu
lema és: La nostra esquerra.
-+-+-+-+-+-+-
ELS DIFUNTS DE • LA- VILA
El passat 10 d'abril, va morir
als 81 anys, Antoni Bennasar
Bennasar. En pau desdansi
noticies fresque
